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da Ministeriet  ikke fandt Anledning ti l  forinden at  søge nogen Forandring gjen-
nemført ved en Overenskomst med Brugeren. 
b. Forhøjelse af de ældre Huslejeportioners Størrelse og Oprettelse af i nye 
Iluslejeportioner m. m. 
Som foran bemærket,  jfr .  S.  276—77, blev der paa Universitetets Budget 
for 1888—89 bevilget en Forhøjelse af de ældre Huslejeportioner fra 800 Kr. 
t i l  1200 Kr. samt Oprettelsen af 4 nye Huslejeportioner paa 1200 Kr. De nye 
Portioner bleve opterede af Professorerne, Dr. phil .  Zeuthen, Deuntzer,  Dr.  theol.  
Madsen og Dr. phil .  Wimmer. 
— Paa Ministeriets Budget for 1889—80 blev der,  efterat et  Forslag der­
om var blevet bevilget af begge Rigsdagens Ting, optaget en Bestemmelse om, 
at  den Profesor,  Dr. phil .  Warming ti l lagte extraordinære Huslejeportion efter 
haus Indflytning i  Embedsbolig maatte t i l lægges Professor,  Dr. phil .  Vilh.  Thom­
sen, jfr .  foran S. 277—78. 
III. Forelæsninger og øvelser. 
1 .  A n m e l d t e  o g  h o l d t e  F o r e l æ s n i n g e r  o g  Ø v e l s e r .  
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger 
gives her en Oversigt over de i  Universitetsaaret anmeldte og holdte Forelæs­
ninger og øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelse af Time- og Tilhører-
antallet .  Hvor i  sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, betyder det 
første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse,  det i  Paranthes anførte Tal de 
ved disses Slutning ti lstede værende Tilhørere.  Det bemærkes, at  Angivelserne 
med Hensyn ti l  Tallet  af Tilhorere ikke altid kunne betragtes som nøjagtige; 
1 mange Tilfælde, hvor en Forelæsning baade besøges af Studerende og Tilhø­
rere af begge Kjøn, som uden at  studere ved Universitetet  dog der søge Belæ­
ring og Uddannelse,  ere Listerne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efteraars Halvaar 1887. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr.  C. Henrik Scharling, Prof.  ord.:  1) offentlig: Moralens Historie,  
2 Timer, 178 (165) Tilh.;  2) off. :  gjennemgaaet nogle ethiske Hovedpunkter i  
Samtaleform, 1 T.,  74 (62) Tilh.;  3) privatissime: theologiske Skriveøvelser,  
3 T.,  38 Deltagere.  Dr. P. Madsen, Prof.  ord.:  1) offentlig: holdt i  Halvaarets 
første Uge nogle indledende Foredrag for dem, der begyndte det theologiske Stu­
dium; 2i off. :  fremstil let  Indholdet af den Schleiermacherske Troeslære og paa-
vist  dens Betydning for Nutidens dogmatiske Udvikling, 2 T.,  93 (74) Tilh.;  
3) off. :  foredraget Dogmatikens Indledning, 3 T.,  217 (206) Tilh.;  4) privatissime: 
theologiske Skriveøvelser (i  Forening med Professorerne Fr.  Nielsen og Buhl),  
3 T. hver tredje Uge, 31 Delt .  Dr.  Fr.  Nielsen, Prof.  ord.:  1) off. :  for­
tolket Pastoralbrevene, 2 T.,  91 (88) Tilh.;  2) otf. :  foredraget den nordiske Kirkes 
Historie I ,  2 T.,  278 (300) Tilh.;  3) off. :  med yngre Studerende i  Examinatorier 
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gjennemgaaet  Oldkirkens Historie,  2  T. ,  143 Delt . :  4)  privatissime: theologiske 
Skriveøvelser  ( i  Forening med Professorerne Madsen og Buhl) ,  3  T.  hver tredje Uge,  
31 Delt .  Frants Buhl,  Dr.  phil . ,  Prof.  ord. :  1)  oli ' . :  afslut tet  Fremsti l l ingen af  
den gammeltestamentl ige Theologi ,  1. ,  95 (95) Tilh. ;  2)  off . :  fortolket  Jesaja,  Kap.  
40 IT.,  3  T. ,  1G8 (83) Tilh. ;  3)  ofT.:  en kort  Fremsti l l ing af  den syriske Sprog­
lære og gjennemgaaet  et  Afsnit  af  den syriske Bibeloversættelse,  1 T. ,  4  (3) Tilh. ;  
4)  privatisime: theologisko Skriveøvelser  i  Forening med Professorerne Madsen 
o g  F r .  N i e l s e n ) ,  3  T .  h v e r  3 d j e  U g e ,  3 1  D e l t .  L i c .  L .  W .  S c h a t  P e t e r s e n ,  
Prof.  ord.  off . :  fortolket  Pauli  1ste Brev t i l  Korinthierne,  4 T. ,  172 (161) Tilh.  
— Pas t  oral  s  e mi n ar  i  e  t .  Dr.  C.  Rothe,  Stif tsprovst:  ledet  de kateketiske 
Ovelser  og holdt  Foredrag over Kateketik.  2 T.  J .  Pauli  i ,  Præst ,  kgl .  Kon­
fessionarius:  1)  homilet iske Ovelser ,  IT. ;  2i  Forelæsninger over Homilet ik,  1 T.  
H .  M a t z e n ,  D r .  j u r . ,  P r o f .  o r d . :  d e n  d a n s k e  K i r k e r e t ,  4  å  5  T .  V .  S a n n e ,  
Sanginspektør,  Lærer i  Messesang: Undervisning i  Messesang,  2 T.  
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr.  C.  G o os,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  i  Halvaarets  første Uger for begyn­
dende juridiske Studerende foredraget  Indledning t i l  Retsstudiet ,  3  T.,  56 Tilh.  
2)  t i lendebragt  Forelæsninger over den danske Straffeproces,  3  T.,  24 (18) 
Tilh. ;  3)  examinatorisk gjennemgaaet  Hovedpart ierne af  den danske Strafferet ,  
5  T. ,  36 (30) Delt .  Dr.  Will .  S c har  l in g,  Prof.  ord. ,  off . :  l )  nogle Afsnit  af  
Okonomiens Poli t ik,  3  T.,  18 (14) Tilh. ;  2)  foredraget  et  efter  de Studerendes 
Tarv afpasset  kort  Omrids af  Danmarks Samfærdselsstat ist ik (Jærnbaner,  Post ,  
Telegraf m. m.\  2 T. ,  19 (15) Tilh.  Dr.  H. Matzen,  Prof.  ord. ,  off . :  s lut tet  
Forelæsninger over den danske Obligationsrets  Historie,  2 T.;  2)  den danske Rets­
histories sidste Del,  (Proces og Strafferet) ,  3  T.  J .  H. D e u n t  z er ,  Prof.  ord. :  
1)  off . :  Forelæsninger og Examinatorier  over nogle Hovedpunkter  af  den ordinære 
Civilproces,  3  T ,  83 (72) Delt . ;  2)  privatisime: skrif t l ige Ovelser ,  3  a 4 T. ,  69 Delt .  
V.Falbe Hansen,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  den økonomiske Poli t ik,  2 T. ,  19 (20) 
Tilh. ;  2)  Examinatorier  over Finansvidenskab,  6 i9)  Delt .  ;  3)  skrif t l ige Ovelser ,  
13 Delt .  Dr.  J  u 1.  L a  s  s  e n,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  gjennemgaaet  den romerske Privat­
ret ,  3  a 4 T. ,  102 (73) Delt . ;  2)  afslut tet  s ine i  forrige Halvaar paabegyndte 
Repeti torier  over dansk Obligationsret ,  4 T. ,  10 (10) Delt .  Dr.  C.  Torp,  Prof.  
ord. ,  off . :  Examinatorier  over den danske Obligationsret ,  speciel le Del,  4 T. ,  
14 (14) Delt .  Harald Westergaard,  Prof.  ord. ,  off . :  Forelæsninger og 
Examinatorier  over sammenlignende Stat ist ik,  2  T. ,  6 (5) Delt . ;  2)  skrif t l ige 
Ovelser  i  Stat ist ik,  2 T.  ( i  to Hold,  1 Time t i l  hvert  Hold),  14 (5) og 10 (4) 
Delt . ;  3)  Examinatorier  over Stat ist ikens Theori ,  2 T. ,  6  (4) Delt .  
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M. II .  Saxtorph,  Dr.  jur . ,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  Forelæsning over kirurgisk 
l 'a thologi ,  3  T. ,  49 (20) Tilh. ;  2) Examinatorier  over kirurgisk Pathologi ,  1 T. ,  
24 (19) Delt .  Dr.  C.  E.  With,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  medicinsk Klinik,  5  T. ,  
13 Delt . ;  2)  medicinsk Praktikant-Klinik,  daglig 1 T.  fra 15.  September t i l  15.  
December,  14 Delt , . ;  3i  Demonstrat ioner over indvortes Sygdomme, IT. ,  14 Delt .  
Dr.  C.  M. Reisz,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  Cirkulat ionsorganernes Sygdomme, 2 T. ,  
69 (76) Tilh, ;  2)  Tuberkolosen,  2 T. ,  50 (60) Tilh. ;  3)  Digestionsorganernes 
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Sygdomme I. ,  2 T.,  82 (34) Tilh.;  4) Praktikant-Klinik fra den 15de September 
ti l  den 15de December, 10 T.,  19 (17) Delt .  Dr.  A. Stadfeldt,  Prof.  ord.,  
off. :  1) kliniske Øvelser og Forelæsninger for ældre Studerende i Fødselsstiftel­
sen, 5 T.,  14 (14) Delt . ;  2) ledet Explorationsøvelser paa Svangre, 1 T. 3) 
gjennemgaaet Dysdynamierne under Fødselen i  Maanederne Oktober—November, 
4 T.,  18 Delt .  Dr.  T. S. Warncke, Prof.  ord.,  off. :  for medicinske Studerende: 
1) Forelæsninger over Farmakologi,  2 T.,  26 Tilh.;  2) Examinatorier og Øvelser 
1 Receptskrivning, 2 T.,  50 (43) Delt . ;  for farmaceutiske Studerende: 3) Øvel­
ser og Examinatorier over Farmakognosi,  2 T.,  58 (41) Delt . ;  4) Vejled­
ning i Mikroskopi,  2 T.,  12 Delt .  Dr.  C. G. Gædeken, Prof.  ord.,  off. :  
1) Forelæsning over Retslægevidenskab, 2 T.,  23 (12) Tilh.;  2) Forelæs­
ning over Sundhedspleje,  2 T.,  16 (9) Tilh.;  3) skrift l ige Øvelser og Exa­
minatorier over Retslægevidenskab 2 T.,  18 (19) Delt . ;  4) kliniske Forelæs­
ninger over Sindssygdom, 1 T, 14 (11) Delt .  Dr.  P. Plum, Prof.  ord.,  off. :  
1) kirurgisk Praktikant-Klinik paa Frederiks Hospitals Afdeling D. i  3 Maaneder,  
2 T.,  13 Delt . ;  2) Forelæsninger over Operativ-Kirurgi og Operationsøvelser,  
4 a 6 T.,  21 Tilh.  C. Lange, Prof.  ord.,  off. :  1) Forelæsninger over speciel 
pathologisk Anatomi, 3 T.;  2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer,  2 T.;  
3) Sektionsøvelser paa Frederiks Hospitals Sektionsstue, 5 T.;  og under Ledelse 
af Prosektor Dahl:  4) pathologisk-histologiske øvelser (Lungernes og Leverens 
pathologiske Histologi ,  4 T.,  13 Tilh.  J .  H. Chievitz,  Lektor,  off. :  1) Fore­
læsninger over Skelettet  og dets Sammenføjning samt over Musklerne, 3 T.,  142 
Tilh.;  2) Forelæsninger over Fordøjelses- og Aandedrætsredskaberne, 2 T.,  115 
Tilh.;  3) Examinatorier over topografisk Anatomi, 1 T.,  52 Delt . ;  4) et  prak­
tisk Øvelseskursus i  Vævenes mikroskopiske Anatomi for Begyndere, 4 T.,  19 
Delt . ;  5) i  Forening med de anatomiske Prosektorer ledet de offentlige Dissek-
tionsøvelser fra den 1ste November Sektionsstuen aaben daglig Kl.  9 -4),  2 
Hold å 88 og 79 Delt  Dr.  Chr.  Bohr,  Lektor:  1) off. :  Forelæsning over 
Stofskiftet  og den dyriske Varme samt Indledningen ti l  Muskelfysiologien, 3 T.,  
106 (58) Tilh.;  2) off. :  Examinatorier over Læren om Kirtelsekretionen og 
Fordøjelsen, 1 T.,  79 Delt . ;  3) i  Forening med Assistenten, Cand. med. 
S. Torup, i  det fysiologiske Laboratorium ledet øvelserne i  fysiologisk Kemi, 
6 T. Dr. Oscar Bloch, extraordinær Docent,  off. :  1) Forelæsninger over kli­
nisk Kirurgi,  2 T.,  39 Tilh.;  2) Praktikant-Klinik i  Kirurgi,  3 T.,  13 Delt . ;  3) 
kortfattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T.,  40 Delt .  
Dr.  Edm. Hansen Grut,  midlertidig Docent,  off. :  kliniske Forelæsninger og 
øvelser over øjensygdomme, 3 T.,  21 Delt .  — Dr. A. Haslund, Overlæge ved 
Kommunehospitalet ,  off. :  Forelæsninger og Demonstration over Hudens og de 
veneriske Sygdomme, paa Kommunehospitalet ,  1 T.,  33 (20) Delt .  De anmeldte 
kliniske øvelser maatte opgives,  da der kun meldte sig sogle faa helt  unge 
medicinske Studenter,  der ikke var istand ti l  at  deltage i  dem. — Dr. C. J .  S a-
1 om o ns en, midlertidig Docent,  off. :  1) fortsat det paabegyndte experimental-
pathologiske Kursus i  Studiet af de bakterielle Infektionssygdomme, 2 T.,  9 Delt . ;  
2) Examinatorier over almindelig Pathologi (Extravasationsprocesserne og Betæn­
delsen),  1 T.,  7 Delt  ;  3i  ledet Arbejderne i  Laboratoriet  for medicinsk Bakte­
riologi.  — Dr. A. Briin niche, Professor,  Overlæge ved Kommunehospitalet ,  
off. :  i  Maanederne Oktober og November holdt Praktikant-Klinik, 6 T.,  10 Delt .  
38') Universitetet 1R87 — 1888. 
Dr.  F.  Trier ,  Overlæge ved Kommunehospitalet , ,  o(T.;  kl iniske Examinatorier  
o g  D e m o n s t r a t i o n e r  f o r  æ l d r e  S t i l d e r e n d e ,  2  T . ,  1 2  ( 9 )  D e l t .  D r .  C .  S t u d s -
gaard,  Professor,  Overkirurg ved Kommunehospitalet ,  off . :  kl inisk-kirurgiske 
Øvelser ,  3  T.  Dr.  Axel  Iversen,  Overkirurg ved Kommunehospitalet ,  holdt  
ikke Praktikant-Klinik i  l lalvaaret .  Dr.  L.  I .  Brandes,  Professor,  Overlæge 
ved Almindelig Hospital ,  off . :  kl iniske Øvelser  i  Diagnose og Behandling af  ind­
vortes Sygdomme, 1 T. ,  G Delt  Dr.  H. Hirschsprung,  Professor,  Overlæge 
ved Bornehospitalet ,  holdt  paa Dronning Louises Bornehospital  for  ældre Stude­
rende kliniske Øvelser  og Foredrag over Sygdomme hos Børn,  2 T. ,  26 Delt .  
Privatdocenter .  Dr.  O. Storch,  off . :  Øvelser  over Brystorganernes 
Stethoskopi og Expektoratets  Undersøgelse,  2 T. ,  13 Delt .  Dr.  G. G. Stage:  holdt ,  
paa Bornehospitalets  Polikl inik i  Dronningens Tværgade 55,  Øvelser  i  at  erkjende 
o g  b e h a n d l e  S y g d o m m e  h o s  S m a a b ø r n ,  6  T . ,  1  D e l t .  D r .  O .  W a n s c h e r ,  o f f . :  
F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  U n d e r l i v e t s  k i r u r g i s k e  S y g d o m m e ,  2  T .  D r .  N .  H o l m ,  o f f . :  
i  Polikl iniken vejledet  Studerende i  at  kjende og behandle veneriske Sygdomme 
og Hudsygdomme, 2X11 /?  T. ,  18 Delt .  Dr.  A. Friedenreich,  off . :  holdt  paa 
Polikl iniken kliniske Demonstrat ioner over Nervesygdomme, 1 T. ,  18 (5) Delt .  
Dr.  Fri t8 Levy,  off . :  1)  Forelæsninger over Blødninger hos den svangre og 
usvangre Kvinde,  1 T. ,  11 Delt . ;  2)  paa Polikl iniken givet  Undervisning i  
g y n æ k o l o g i s k e  U n d e r s ø g e l s e s m e t h o d e r ,  2  a  3  T . ,  1 1  D e l t .  D r .  E .  I n g e r s l e v ,  
off . :  for  ældre Studerende gjennemgaaet  udvalgte Afsnit  af  Fødselshjælpen med 
Fantomovelser ,  1 T. ,  12 Delt .  Dr.  L.  J .  Mygge,  privat  (men uden Betal ing):  
i  Polikl iniken holdt  kl iniske Øvelser  med særligt  Hensyn t i l  Diagnosen af  medi­
cinske Sygdomme, som komme under klinisk Behandling,  2 T. ,  7 Delt .  Dr.  
Leopold Meyer,  off . :  Examinatorier  og Kollokvier  over obstetr iciske Æmner 
(Barselsengens Pathologi) ,  2 T. ,  10 Delt .  Den anmeldte kliniske Vejledning i  
Erkjendelsen og Behandlingen af  Sygdommene hos spæde Born blev ikke givet .  
Dr.  Victor B remer,  off . :  kl iniske Øvelser  og Forelæsninger over de suppu-
rat ive Lidelser  i  Mellemrøret  og Katarrherne i  Svælg og Næse,  iVs T. ,  5  Delt .  
Dr.  E.  A. Tscherning,  privat  (men grat is) :  holdt  Examinatorier  over »Men­
neskets Yderlære« (som propædeutisk Kursus for kirurgisk Klinik) paa Kommune­
hospitalet ,  1 T. ,  8  Delt .  Dr.  Emil  Israel ,  off . ;  1)  i  Polikl iniken givet  Vej­
ledning i  Diagnose og Behandling af  Bornesygdomme, G T. ;  2)  kliniske Forelæs­
ninger over pædiatr iske Æmner,  1 T.  Dr.  Chr.  Gram, off . :  Øvelser  i  kl iniske 
Undersøgelsesmethoder (Brugen af  Mikroskopet  og den kemiske Undersøgelse af  
Secreter  ved Sygesengen),  for  yngre medicinske Studerende,  3  T.,  19 Delt .  Dr.  
J .  Bondesen,  olf . :  i  Maanederne September og Oktober kirurgisk Praktikant-
Klinik paa Kommunehospitalets  5te Afdeling,  12 Delt .  Dr.  J .  Liisberg,  privat  
(men uden Betal ing):  1)  propædeutisk-kliniske Øvelser  for  unge Studerende,  2 T„ 
9 (7) Delt . ;  2)  Skriveøvelser  i  medicinske Opgaver med ældre Studerende,  1 å  
1V2 T. ,  18 (6) Delt .  Dr.  A. F.  Rasmussen,  off:  Øvelser  i  kl inisk Mikro­
skopi,  2 T. ,  15 Delt .  Dr.  Victor Lange,  off . :  fortsat  de i  forrige Halvaar 
paabegyndte Forelæsninger over øresygdomme. Dr.  Jens Schou,  off . :  Fore­
læsninger og Examinatorier  over operativ Kirurgi  med Demonstrat ion af  Instru­
menter,  2 T. ,  16 (14) Delt .  Dr.  E.  Engelsen,  off . :  Øvelser  og Forelæsninger 
o v e r  T æ n d e r n e s  o g  M u n d h u l e n s  P a t h o l o g i ,  1  T . ,  1 4  D e l t .  D r .  J o h a n  K i e r :  
d e  a n m e l d t e  k i r u r g i s k - k l i n i s k e  Ø v e l s e r  b l e v e  i k k e  h o l d t e .  D r .  A n t o n  F l ø y s t r u p -
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0 t i . :  kliniske øvelser i Brystsygdommenes Diagnose, 1 T.,  10 (10) Delt .  Dr,  
Sylvester Saxtorph, off.:  Forelæsninger over (len kirurgiske og topografiske 
Anatomi, Hals og Overextremitet,  2 T.,  18 Tilli .  
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr.  J .  L. Ussing, Dr. jur. ,  Prof.  ord.,  off. :  Forelæsninger over den 
græske Literaturs Historie 5 T.,  25 Tilh.  Dr. A. F. Mehren, Prof.  ord.,  off. :  
1) Begyndelsesgrundene af hebraisk Formlære og Oversættelses-Øvelser for de 
Studerende, der forberedte sig ti l  den særskilte Prøve i  Hebraisk, 2 T.,  73 (05) 
Tilh.;  2) Forklaring af Højsangen med en forudgaaende Indledning, 1 T.,  5 (4) 
Tilh.;  3) fortsat for Viderekomne Øvelserne i arabisk Haandskriftlæsning efter 
Tbn-Zeidun's Risålet,  1 T.,  1 Delt . ;  4) vejledet Begyndere i  arabisk Formlære, 
1 T.,  4 Delt .  Dr.  E. Holm, Prof.  ord.,  off. :  givet en Oversigt over Europas 
polit iske Historie efter 1848, 3 T.,  230 (150) Tilh.  af begge Kjon, hvoraf 55 
(37) Studerende. Dr. V. Fan s b øl  1, Prof.  ord.,  off. :  1) Begyndelsesgrundene 
i Sanskrit ,  2 T.,  4 (3) Tilh.;  2) Gjennemgang af et  Udvalg af Pancatantra 's 
Fabler,  1 T ,  3 (3) Tilh.  Dr. M. Cl.  Gertz,  Prof.  ord.:  1) off. :  afsluttet  sine 
Forelæsninger over de græske Statsantikviteter,  3 T.,  16 (13) Tilh.;  2) off. :  for­
tolket nogle Satirer af .Tuvenalis;  Forelæsningen var beregnet ogsaa paa dem, 
der havde Latin ti l  Bifag, 3 T.,  89 (83) Tilh.;  3) privat (men uden Betaling): 
skrift l ige Øvelser med dem, der agtede at  gaa op ti l  Skoleembedsexamen i Løbet 
af det forste Aar med Latin eller Græsk som Hovedfag, 1 å 2 T. t i l  Gjennem­
gang af Opgaverne, 0 Delt .  Johannes C. H. R. Steenstrup, Dr. jur. ,  Prof.  
ord.,  off. :  Forelæsninger over Indlédningen ti l  Historiens Studium, 3 T.,  41 (26) 
Tilh.  Dr. Kr.  Erslev, Prof.  ord.,  off. :  1) vejledet de Studerende i  Læsning 
af Middelalderens Skrift ,  paa Grundlag af danske og latinske Haandskrifter og 
Breve, 2 T.,  7 Delt . ;  2) Skriveøvelser med Viderekomne over Æmner af Middel­
alderens Historie,  3 T. hver anden Uge, 17 (19) Delt . ;  3) Forelæsninger om 
Renaissancens Tidsalder i  I talien, ialt  16 T.,  120 (90) Tilh.  af begge Kjøn, 
hvoraf 52 (40, Studerende. Dr. Harald Hoffding, Prof.  ord. i  Filosofi,  off. :  
1) Forelæsninger over fi losofisk Propædeutik,  4 T.,  221 (198) Tilh.;  2) Examina-
torier over udvalgte Afsnit  af Ethiken, 1 T.,  41 (27) af begge Kjøn, hvoraf 
37 (20) Studerende. Den anmeldte Forelæsning over Filosofien og Filosoferne i  
det 17de Aarhundrede blev ikke holdt.  Dr.  K. Kroman, Prof.  ord.,  off. :  1) 
fi losofisk Propædeutik,  4 T.,  102 (93) Tilh.;  2) Forelæsninger over Pædagogik, 
4 T.,  27 (16) Tilh.  Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof.  ord.,  off. :  1) Indlednings­
foredrag for Studerende, der forberedte sig ti l  Skoleembedsexamen med Dansk 
som Hoved- eller Bifag og ti l  Magisterkonferens i  nordisk Filologi,  Anvisning 
ti l  Studiet,  50 Tilh.;  2) Forelæsning om det danske Sprogs Historie,  2 T.,  45 
(42) Tilh.;  3) skrift l ige Øvelser med de Studerende, der i  Aarets Lob agtede at  
indstil le sig ti l  Skoleembedsexamen i  Dansk eller Magisterkonferens i  nordisk 
Filologi,  4 å 5 T.,  3 Delt.  Dr.  Vi lh.  Thomsen, Prof.  ord.,  off. :  1) Øvelser 
over Æmner af den sammenlignende Sprogvidenskab med særligt Hensyn ti l  
Græsk og Latin,  1 T.,  3 Delt . ;  2) foredraget Begyndelsesgrundene af det finske 
Sprog, 2 T.,  6 Delt .  Dr.  Thor Sundby, Prof.  ord.,  off. ;  1) gjennemgaaet ud­
valgte Stykker af K Bartsch's oldfranske Krestømathi,  1 T.,  24 (22) Tilh.;  2) 
Forelæsninger over Torquato Tasso og hans Gerusalemme Liberata,  1 T.,  24 
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Delt .  af  begge Kjon,  hvoraf 20 Studerende;  3)  franske Skriveøvelser ,  IT. ,  7r,  (r ,8)  
Delt .  af  begge Kjøn,  hvoraf 42 (36) Studerende;  4)  franske Taleøvelser ,  1 T. ,  
6 9  ( 4 9 )  D e l t .  a f  b e g g e  K j o n .  h v o r a f  4 0  ( 3 1 )  S t u d e r e n d e .  D r .  G e o r g e  S t e p h e n s ,  
Prof.  e i tr . :  1)  off . :  Will iam Shakespears »The Taming of the Shrew», beg.  med 
Akt 4,  Sc.  2 og slut tet  Dramaet,  1 T. ,  150 (100) Tilh.  af  begge Kjøn,  hvoraf 
20 Studerende;  2)  off . :  den oldengelske »Lay of the Phenix,  1 T. ,  15 Tilh.  af  
begge Kjon,  hvoraf 5 Studerende;  3)  hver Onsdag Aften Lejl ighed t i l  engelsk 
Samtale i  hans l iol ig,  3  T.  Dr.  Herman Møller ,  normeret  Docent,  off ' . :  1)  
Forklaring af  Digtet  Der Nibelunge Not,  1 T. ,  10 (12) Tilh ;  2)  oldhojtyske 
Ovelser ,  1 T. ,  12 (10) Delt . ;  3)  Forelæsninger over det  gamle Germaniens Ethno-
grafi  i  Forbindelse med en Forklaring af  Tacitus" Germania,  Kap.  1—3 og 28—46, 
2 T. ,  17 113i Tilh.  Dr.  Jul .  Lange,  extraordinær Docent,  off . :  1)  Forelæs­
ninger over Fremsti l l ingerne af  Dommedag og Livet  efter  Døden i  Middelalderens 
og Renaissancens Kunst ,  1 T. ,  200 Tilh. ,  hvoraf 25 Studerende;  2)  skrif t l ige og 
m u n d t l i g e  O v e l s e r  o v e r  V æ r k e r  a f  a n t i k  P l a s t i k ,  1  V t  T . ,  5  D e l t .  D r .  K .  V e r ­
ner,  extraordinær Docent,  ol i ' . :  1)  Begyndelsesgrundene t i l  det  oldslaviske Sprog,  
2 T. ,  2 Tilh. ;  2)  læst  over Litavisk med særligt  Hensyn t i l  dets  Forhold t i l  
den slaviske Sproggruppe,  2 T. ,  2 Tilh.  — G. Brynjulfson,  Docent:  paa 
Grund af  hans Sygdom blev,  med Ministeriets  Til ladelse,  den anmeldte Forelæs­
ning over den oldtydske og nordiske Sagnhistorie i  Goternes og Frankernes Tid 
indti l  Is lands Bebyggelse ikke holdt .  Dr.  O. Siesbye,  hvem det  er  overdraget  
at  holde sproglige og exegetiske Forelæsninger og Ovelser  indenfor den klassiske 
Filologis Omraade,  otf . :  1)  græske Sti løvelser ,  3  T. ,  15 (14) Delt . ;  2)  Ovelser  
over Plutarchs Levnedsbeskrivelser  af  Timoleon og Pelopidas,  3  T.,  19 (18;  Delt .  
Dr.  Valdemar Schmidt,  Professor,  midlert idig Docent,  olf . :  1)  fortsat  s ine 
Forelæsninger over Koptisk,  2 T. ,  1 (1)  Tilh;  2)  fortsat  s in Fortolkning af  »de 
Dodes Bog» og andre l ignende gammel-ægyptiske Texter ,  2 T. ,  1 (1)  Tilh. ;  3)  
foredraget  Begyndelsesgrundene af  det  gammel-ægyptiske Sprog,  2 T. ,  1 (1)  Tilh. ;  
4)  Fortolkning af  græske Aktstykker fra Ptolemæertiden,  2 T. ,  1 (1)  Tilh.  Dr.  
Cl.  Wilkens,  midlert idig Docent,  ol i ' . :  fortsat  sin Forelæsning over Følelsens 
Psykologi ,  2  T. ,  180 (140) Tilh. ,  hvoraf 20 (20) Studerende.  V. Saaby,  midler­
t idig Docent,  holdt  med Ministeriets  Til ladelse ingen Forelæsninger i  I lalvaaret ,  
j fr .  Univ.  Aarb.  f .  1886 87 S.  49.  Dr.  J .  Paludan,  midlert idig Docent,  off . :  
1)  fortsat  de i forr ige Halvaar begyndte skrif t l ige Ovelser  over dansk Literatur-
historie,  2 ii  3  T. ,  3  Delt . ;  2)  is tedenfor den anmeldte Forelæsning over den 
danske Literaturs Historie,  bleve holdte Forelæsninger om den rel igiøse Følelses 
Gjenvækkelse gjennem Literaturen paa Overgangen t i l  vort  Aarhundrede,  2 T. ,  
16 Tilh.  — Pr i  vat  docenter .  Dr.  Georg Brandes:  Forelæsninger over 
det  unge Tyskland,  2 T.  Dr.  Adolf  Hansen,  olf . :  engelske Skriveøvelser  for  
yngre Studerende,  1 T. ,  17 (11) Delt .  Dr.  Alfr .  Lehmann, privatissime 
(men grat is) :  Ovelser  og Undersøgelser  over Farvekontrast ,  psykiske Tidsmaa-
l i n g e r  o g  G j e n k j e n d e l s e ,  8  å  1 0  T . ,  7  D e l t .  D r .  F i n n u r  J o n s s o n ,  o f f . :  1 )  
fortsat  Fortolkningen over »Carmina norræna»,  2 T. ,  13 (13) Tilh. ;  2)  Examina-
torier  over en Del af  Kvadene i  «Carmina norræna«,  1 T. ,  8  (6) Delt . ;  3)  Exa-
m i n a t o r i e r  o v e r  u d v a l g t e  S t y k k e r  a f  G r å g å s ,  2  T . ,  1 2  ( 8 )  D e l t .  D r .  K r i s t o f f e r  
Nyrop,  olf . :  Ovelser  op E^aminatorier  over la  farce de Pierre Patel in (15e 
siécle) ,  2 T. ,  19 (21) Deltagere af  l iegge Kjøn,  hvoraf 14 (16) Studerende.  
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Dr. J .  Nørregaard: Forelæsninger over den nyeste danske Digtnings Stil l ing 
ti l  Gudsfrygt og Sædelighed, 2 T. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
J .  F .  J o h n s t r u p ,  P r o f .  o r d . ,  o l f . :  1 )  K r y s t a l l o g r a f i  o g  M i n e r a l o g i ,  
4 T.,  29 (17) Tilh.;  2) Vulkanernes Historie og Udbredelse,  2 T.,  11 Deltagere,  
hvoraf 6 Studerende; 3) holdt det mineralogiske Museum aabent for de Stude­
rende, 8 T.,  35 Delt .  Dr.  Julius Thomsen, Dr. med.,  Prof ord.:  1) off. :  
de uorganiske Stoffers Kemi (Indledning og Metalloider),  4 T.,  289 (229) Tilh.;  
2) ledet de kemiske Øvelser i  Universitetslaboratoriet ,  20 T.,  197 Delt.  Dr.  T. 
N. Thiele,  Prof.  ord.,  off. :  1) Læren om Himmellegemernes fysiske Beskaffenhed, 
2 T.,  23 (17) Tilh.;  2) almindelig Iagttagelseslære: mindste Kvadraters Methode 
og Sandsynlighedsregning, 2 T.,  18 (11) Tilh.  Dr. C. F.  Lutken, Prof.  ord.,  
off. :  1) foredraget Hovedtrækkene af de lavere (hvirvelløse) Dyrs Morfologi,  
Biologi,  Systematik, Forplantnings-og Forvandlingshistorie,  3 T.,  174 (139) Tilh.;  
2) ved Foredrag, Demonstrationer,  mundtlige og skrift l ige Øvelser gjennemgaaet 
forskjellige mindre Afsnit  af Hvirveldyrenes Naturhistorie,  med særligt Hensyn 
ti l  Zoogeografi  og Palæontologi,  som kunde have særlig Betydning for de Stu­
derende, der forberedte sig ti l  den naturhistoriske Magisterkonferens eller t i l  
Skoleembedsexamen i  Naturhistorie og Geografi ,  1 T.,  10 (10) Tilh. ,  hvoraf 8 (8) 
Studerende; 3) holdt Studiesalen aaben for de lægevidenskabelige Studerende, 
under Vejledning af Docent,  Adjunkt Jungersen og cand. mag. Posselt ,  6 T.,  
116 (105) Delt .  Udenfor Forelæsningerne have 22 Studerende benyttet  Studie-
samlingen ti l  deres Studier.  Dr.  Eug. Warming, Prof.  ord.,  off. :  1) for videre-
gaaende naturhistoriske Studerende holdt praktiske Øvelser i  Bestemmelse og 
Beskrivelse af Planter og derefter gjennemgaaet indenlandske Planters Natur­
historie,  1 xk a 2 T.,  23 (18) Delt .  af begge Kjon, hvoraf 17 (16) Studerende; 
2) for yngre Studerende gjennemgaaet Botanikens Begyndelsesgrunde, 4 T.,  175 
(86) Tilh.;  3) i  det anatomiske Laboratorium dels vejledet Videregaaende i  Ar­
bejder ved Mikroskopet,  dels med Assistance af Cand. mag. V. A Poulsen ledet 
Øvelser i-Anatomi for Begyndere, 4 T.,  14 Delt .  C. Christiansen, Prof.  ord.,  
off. :  1) mekanisk Fysik, 5 T.,  se under den polytekniske Læreanstalt;  2) 
mathematisk Fysik (Varmelære),  2 T.,  8 (5) Tilh.;  3) Examiuatorier over den 
mathematiske Fysik, 1 T.,  5 (4) Delt .  Dr.  H. G. Zeuthen, Prof.  ord.,  off. :  
1) t i lendebragt den i  forrige Halvaar begyndte Fremstil l ing af Læren om plane 
algebraiske Kurver og gjennemgaaet de vigtigste algebraiske Former i 
Hummet, 2 T.,  6 (4) Tilh.;  2) Begyndelsesgrundene af Projektivgeome­
trien, 2 T.,  10 (6) Tilh.  Dr. S. M. Jørgensen, Prof.  ord.:  1,  off. :  Metal­
lernes Kemi, 2 T.,  272 (177) Tilh.;  2) ofl ' . :  Examinatorier over organisk Kemi 
for Viderekomne, 2 T.,  10 Delt . ;  3) ledet Øvelserne i  den polytekniske Lærean­
stalts kemiske Laboratorium. 12 T. R. Pedersen, Prof.  ord.,  off. :  læst over de 
Stof-Omdannelser,  som foregaa ved Planternes Livsvirksomhed (Spiring, Modning, 
Gjæring),  2 T.,  24 (11) Tilh.  af begge Kjøn. Dr. Jul.  Petersen, Prof.  ord.,  
off. :  læst over Taltheori,  2 T.,  6 (4) Tilh.  Dr. E. Løffler,  extraordinær Do­
cent,  off. :  for de Studerende, som forberedte sig ti l  Skoleembedsexamen i  Natur­
historie og Geografi ,  examinatorisk gjennemgaaet udvalgte Dele af Europas 
Geografi ,  2 T.,  13 Delt .  Dr.  0.  G. Petersen, midlertidig Docent,  off. :  for de 
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farmaceutiske Studerende:  1)  gjennemgaaet  almindelig og systematisk Botanik,  
4 T. ,  56 (32) Tilh. ;  2)  ledet  to botaniske Exkursioner i  September Maaned; 
3)  i  Oktober—December ledet  mikroskopisk-anatomiske Øvelser ,  2 T. ,  12 (12) 
Delt .  P.  K. Prytz,  Lærer i  Fysik ved den polytekniske Læreanstal t ,  off . :  1)  
mekanisk Fysik,  3  T.,  191 (81) Tilh. ;  2)  Lyslære,  2 T. ,  143 (75) Tilh.  Dr.  
Fr .  Meinert ,  1ste Inspektor ved Universi tetets  zoologiske Museum, off . :  givet  
V e j l e d n i n g  i  I n s e k t e r n e s  A n a t o m i ,  2  T . ,  8  ( 7 )  D e l t .  G .  M .  R .  L e v i n ­
sen,  2den Inspektor ved Universi tetets  zoologiske Museum, off . :  Forelæsninger 
over Holothuriernes Bygning og Systematik (med Bestemmelsesøvelser  over 
denne Afdelings nordiske Former) samt over Bryozoernes Bygning og Systematik,  
11  - j  T.,  6 (G) Tilh.  — Privatdocenter .  Dr.  K. S.  Bergh,  off . :  Øvelser  
i  e lementær dyrisk Histologi ,  2X3 T.,  9 (8) Delt . ,  del te i  to Hold.  Dr.  
C.  Juel ,  otf . :  givet  en historisk og systematisk Fremsti l l ing af  Læren om de 
geometriske Axiomer,  2 T. ,  10 (5) Tilh.  
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r ,  j f r .  
A a r b .  f o r  1 8 8 6  8 7  S .  6 5 — 6 6  o g  7 3 .  D o g  b e m æ r k e s  m e d  H e n s y n  t i l  U n i v e r ­
s i tetets  kemiske Laboratorium, at  dette er  aabent de 5 forste Dage i  
Ugen Kl.  12—4. 
Foraars Halvaar ISSN. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr.  C.  Henrik Scharl ing,  Prof.  ord. :  1)  off . :  Examinatorier  over 
kristel ig Sædela>re,  4 T. ,  81 (71) Delt . ;  2)  off . :  Forelæsninger over Jerusalems 
Topografi  med særligt  Hensyn t i l  de nyere Undersøgelser ,  1 T. ,  28 (19) Tilh. ;  
3)  privatissime: theologiske Skriveøvelser  (sammen med Professorerne Fr.  Niel­
sen og Schat  Petersen),  3  T. ,  32 Delt .  Dr.  P.  Madsen,  Prof.  ord. ,  off . :  fore­
draget  den kristel ige Dogmatik,  5  T. ,  238 (199) Tilh.  Dr.  Fr .  Nielsen,  Prof.  
ord. :  1)  otf . :  fortsat  Skildringen af  den nordiske Kirkes Historie,  2 T. ,  267 
(225) Tilh. ;  2)  otf . :  gjennemgaaet  et  Afsnit  af  Augustins Confessionfcs,  1 T. ,  
13 (10) Tilh. ;  3)  off . :  fortsat  Examinatorierne over Oldkirkens Historie,  2 T. ,  
Deltagerne vare delte i to  Hold (65 og 51 Delt . ) ;  4)  privatissime: theologiske 
Skriveøvelser  (sammen med Professorerne Scharl ing og Schat  Petersen),  3  T.,  
32 Delt .  Frants Buhl,  Dr.  phil . ,  Prof.  ord. :  1)  off . :  fortolket  Psalmerne fra 
Ps.  19 t i l  Ps.  33 incl2 T.,  124 (97) Tilh. ;  2)  off . :  fuldendt Fortolkningen af  
Jes.  40—66 (fra Kap.  59),  1 T. ,  94 (61) Tilh. ;  3)  off . :  fortsat  det  i  forrige 
Halvaar begyndte Kursus i  Syrisk,  1 T. ,  3  (3) Tilh. ;  4)  privatissime: theologiske 
Skriveøvelser ,  3  T. ,  40 Delt .  Lic.  L.  W. Schat  Petersen,  Prof.  ord. :  1)  
off . :  fortolket  Pauli  2det  Brev t i l  Korinthierne,  3  T.,  155 (113) Tilh. ;  2)  otf . :  
fortolket  Jakobs Brev,  2 T. ,  179 (169) Tilh. ;  3)  privatissime: theologiske Skrive­
øvelser  (sammen med Professorerne Scharl ing og Fr.  Nielsen) 3  T.,  32 Delt .  — 
Pastoralseminariet .  Dr.  C.  Rothe,  Stif tsprovst:  ledet  de kateketiske Øvel­
ser  og holdt  Foredrag over Kateketik,  2 T.  J .  Pauli  i ,  Præst ,  kgl .  Konfessio­
narius:  1)  homilet iske Ovelser ,  1 T. ;  2;  Forelæsninger over:  Præsten og hans 
Embedsgjerning i  den danske Folkekirke,  IT.  V. Sanne,  Sanginspektør,  Lærer 
i Messesaug: Undervisning i  Messesang,  2 T.  
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D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr.  C. G oo s,  Prof.  ord.,  off. :  Examinatorier over den almindelige Rets-
lære, 5 T.,  44 Delt .  Dr.  Will .  S ch ar l in g,  Prof.  ord.,  off. :  foredraget Han­
dels- og Jærnbanepolit ik,  4 T.,  16 (10) Tilh.  Dr. H. Matzen, Prof.  ord.,  off. :  
1) sluttet  Forelæsninger over Retshistorie,  4 T.;  Examinatorier over Statsforfat­
ningsrettens 1ste Del,  4 T. J .  H. D e untz er,  Prof.  ord.,  off. :  1) Examinatorier 
over den danske Familieret,  3 T.,  147 (94) Delt . ;  2) gjennemgaaet Hovedpunk­
t e r n e  i  L æ r e n  o m  E x e k u t i o n  o g  A u k t i o n ,  3  T . ,  9 5  ( 7 1 )  D e l t .  V .  F a l b e  H a n ­
sen, Prof.  ord.,  off. :  1) Forelæsninger og Examinatorier over den økonomiske Poli­
t ik,  (Landbrugs-Polit ik og Industri-Polit ik),  2 T.,  21 (14) Delt . ;  2) examinatorisk 
gjennemgaaet nogle Partier af Nationaløkonomiens Theori,  1 a 2 T.,  11 (11) 
Delt .  Dr.  Jul.  Lassen, Prof.  ord.:  1) off. :  i  Repetitorier gjennemgaaet den 
danske Obligationsret,  4 T.,  20 (13) Delt . ;  2j  privatissime: skrift l ige Øvelser 
med Studerende, der befandt sig ved Studiernes Afslutning, 4 T.,  75 (22) Delt .  
Dr.  C. Torp, Prof.  ord.,  off. :  Examinatorier over den danske Obligationsret 
( a l m i n d e l i g  D e l  o g  v i s s e  A f s n i t  a f  s p e c i e l  D e l ) ,  4  T .  H a r a l d  W e s t e r g a a r d ,  
Prof.  ord.,  off. :  1) Forelæsninger og Examinatorier over Nationaløkonomiens Hi­
storie,  3 T.,  20 (7) Delt . ;  2) Examinatorier over Danmarks Statistik,  1 T.,  7 (5) 
Delt . ;  3 Øvelser i  Statistik,  IT.,  6 (3) Delt .  — Dr. phil .  E. Holm, Prof.  ord. i  
Historie,  off. :  Forelæsninger over Europas polit iske Historie efter 1648 (forste 
Halvdel),  21 (14) Tilh.  
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x t o r p h ,  D r .  j u r . ,  P r o f .  o r d . ,  o f f . :  1 )  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  k i r u r ­
gisk Pathologi (Hernier),  3 T.,  65 (36) Tilh.;  2) kirurgiske Examinatorier,  
1 T.,  18 (18) Delt .  og 12 Tilh.  Dr. C. E. With, Prof.  ord.,  off. :  1) medicinsk 
Klinik, 5 T.,  11 Delt . ;  2) medicinsk Pratikant-Klinik, fra 15de Februar t i l  15de 
Maj,  7 T.,  12 Delt . ;  3) Demonstrationer over indvortes Sygdomme, 1 T.,  20 Delt .  
Dr.  C. M. Reisz,  Prof.  ord.,  off. :  1) Forelæsninger over Nervesystemets speci­
elle Pathologi,  2 T.,  78 (54) Tilh.;  2) Forelæsninger over Digestionsorganernes 
specielle Pathologi II . ,  2 T.,  67 (36) Tilh.;  3) Forelæsninger over Tuberkulosen, 
særligt i  Lungerne, 1 T.,  56 (37) Tilh.;  4) Praktikant-Klinik paa medicinsk 
Afdeling A. paa Frederiks Hospital  i  Februar,  Marts og April ,  10 T.,  22 (21) 
Delt .  Dr.  A. Stadfeldt,  Prof.  ord.,  off. :  1) kliniske Øvelser og Forelæsninger,  
5 T.,  20 (20) Delt . ;  2) ledet Explorationsøvelser paa Svangre, 1 T.;  3) ledet 
F ø d s e l s s t i f t e l s e n s  s t a t i o n æ r e  o g  a m b u l a t o r i s k e  K l i n i k .  D r .  T .  S .  W a r n c k e .  
Prof.  ord.,  off. :  for medicinske Studerende: 1) Forelæsninger over Farmakologi,  
2 T.,  29 Tilh.;  2) Øvelser i  Receptskrivning, 2 T.,  73 (38) Delt . ;  for farma­
ceutiske Studerende: 3) Øvelser og Examinatorier over Farmakognosi,  2 T.,  51 
(49) Delt . ;  4) Vejledning i  Mikroskopi,  2 T. Dr. C. G. Gædeken, Prof.  ord.,  
off. :  1) Forelæsninger over Sundhedspleje,  3 T.,  14 (9) Tilh.;  2) skrift l ige og exami-
natoriske Øvelser i  Retslægevidenskab, 2 T.,  32 (16) Delt .  Dr.  P. Plum, Prof.  
ord, off. :  1) kirurgisk Praktikant-Klinik paa Frederiks Hospitals Afdeling D. i  
3 Maaneder,  2 T.,  12 Delt . ;  2) Operationsøvelser og Forelæsninger over Opera-
tiv-Kirurgi,  4 a 6 T.,  20 .20) Delt .  C. Lange, Prof.  ord, off. :  1) Forelæsnin­
ger over pathologisk Anatomi, 3 T.,  45 Tilh.;  2) pathologisk-anatomiske Demon­
strationer,  2 T.;  3) Sektionsøvelser,  5 T.;  og under Ledelse af Prosektor D ah 1: 
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4)  pathologisk-histologiske Ovelser ,  2 T. ,  13 Delt .  J .  H. Chievitz,  Prof.  ord. ,  
off . :  1)  fortsat  Forelæsninger over Musklerne,  2 T. ,  117 Tilh. ;  2)  Forelæsninger 
over Sanseorganerne,  2 T. ,  i r .8 Tilh. ;  3)  givet  en Fremsti l l ing af  Menneskets 
Udviklingshistorie,  2 T. ,  133 Tilh. ;  4)  ledet  et  Kursus i  udvalgte Organers 
mikroskopiske Anatomi for Deltagerne,  der have gjennemgaaet  det  elementære 
Kursus over Vævene,  2 X -  T.,  41 Deltagere i  2  Hold:  5)  Examinatorier  over 
topografisk Anatomi,  2 T. ,  80 Delt . ;  6)  i  Forening med l ' rosektorerne Hambur­
ger og Slomann ledet  de offentl ige Dissektionsevelser  (Dissektionsstuen holdtes 
aaben daglig fra Kl.  9—4 indti l  Udgangen af  April) ,  2  Hold a 88 og 79 Delt .  
Dr.  E d m. Hans en G ru t ,  Prof.  ord. ,  ofT.:  kl iniske Forelæsninger og Øvelser  i  Øjen­
sygdommenes Diagnostik og Behandling,  3  T.,  23 Delt .  Dr.  Chr.  Bohr,  Lektor,  
otr . :  1)  Forelæsninger over Nervefysiologien og Sansefysiologien,  3  T.,  66 (68) 
Tilh. ;  2 '  Examinatorier  over Læren om Stofskiftet  og den dyriske Varme, 1 T. ,  
9 5  D e l t . ;  3 )  l e d e t  d e  f y s i o l o g i s k - k e m i s k e  Ø v e l s e r ,  6  T .  D r .  O s c a r  B l o c h ,  
extraordinær Docent,  off . :  1)  Forelæsninger i  kl inisk Kirurgi ,  2 T. ,  46 Tilh. ;  
2)  Praktikant-Klinik i  Kirurgi ,  3  T. ,  17 Delt . ;  3)  kortfat tede Demonstrat ioner af  
Patienter  med kirurgiske Sygdomme, 1 T. ,  42 Delt .  — Dr.  A. Haslund,  Over­
læge ved Kommunehospitalet ,  olf . :  1)  kl iniske Ovelser  over Hudsygdomme og 
veneriske Sygdomme for medicinske Studerende,  der mindst  havde haft  et  Halvaar 
medicinsk Klinik,  4 T. ,  11 Delt . ;  2)  Forelæsning og Demonstrat ion over Hud­
s y g d o m m e  o g  v e n e r i s k e  S y g d o m m e ,  1  T . ,  2 2  ( 1 4 )  D e l t .  —  D r .  C .  J .  S a l o m o n ­
sen,  midlert idig Docent,  off . :  1)  Kursus i  bakteriologisk Tekuik,  2 X2 l /*2 T. ,  
10 Delt . ;  2)  givet  en Fremsti l l ing af  de senere Aars Experimentalundersogelser  
o v e r  H u n d e g a l s k a b ,  1  T . ,  6 0  T i l h . ,  h v o r a f  2 9  S t u d e r e n d e .  —  D r .  A .  B r  u  n n i c h  e ,  
Professor,  Overlæge ved Kommunehospitalet :  holdt  i  Marts  og April  Maaneder 
Praktikant-Klinik,  O T. ,  10 Delt .  Dr.  F.  Trier ,  Professor,  Overlæge ved 
Kommunehospitalet :  vejledet  de Studerende i  at  kjende og behandle indvortes 
Sygdomme, 7 T. ,  13 (11) Delt .  og 2 Tilh.  Dr.  C.  Studsgaard,  Professor,  
Overkirurg ved Kommunehospitalet ,  holdt  ingen Forelæsninger el ler  Ovelser  i  
Halvaaret .  Dr.  Axel  Iversen,  Overkirurg ved Kommunehospitalet :  holdt  ki­
rurgisk Praktikant-Klinik,  3  T.,  27 (23) Delt .  Dr.  L.  I .  Brandes,  Professor,  
Overlæge ved Almindelig Hospital ,  holdt  ikke Forelæsninger i  Halvaaret .  Dr.  
II .  II  i  rs  c h s  pr  u n g,  Professor,  Overlæge ved Bornehospitalet :  holdt  paa Dron­
ning Louises Bornehospital  for  ældre Studerende kliniske Øvelser  og Foredrag 
over Sygdomme hos Bern,  2 T. ,  35 Delt .  — Privatdocenter:  Dr.  O. 
Storch,  olT.:  holdt  Øvelser  over Brystorganernes Stethoskopi og Expekto-
ratets  Undersøgelse,  2 T. ,  21 Delt .  Dr.  G. G Stage,  off . :  Ovelser  i  Erkjen-
delse og Behandlingen af  Sygdomme hos Born,  paa Børnehospitalets  Polikl inik 
i  Dronningens Tværgade 55,  G T. ,  2  Delt .  Dr.  Jul .  Petersen,  off . :  Forelæs­
ninger over Hovedmomenterne i  den medicinske Kliniks historiske Udvikling,  1 
T. ,  20 Tilh.  Dr.  N. Holm, off . :  i  Polikl iuiken givet  Studerende Vejledning i  
at  kjende og behandle veneriske Sygdomme og Hudsygdomme, 2 T. ,  12 Delt .  
Dr.  A. Fri  eden reich,  off . :  kl iniske Forelæsninger over Nervesygdomme i Poli-
kl inikens Lokale,  1 T. ,  9  Tilh.  Dr.  Fri ts  Levy,  off . :  Forelæsninger over 
gynækologiske Undersogelsesmethoder og Operationer samt kliniske Foredrag 
over Kvindesygdomme, 3 T. Dr.  L.  J .  Mygge,  privat  (mon uden Betal ing):  
paa Polikl inikon vejledet  ældre Studerende i  Diagnose og Behandling af  medi-
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cinske Sygdomme, 2 T.,  15 Delt .  Dr.  Leopold Meyer,  off. :  Forelæsninger 
over udvalgte Afsnit  af Gynækologien med særligt Hensyn til  Behandlingen, 1 T.,  
16 Tilh.  Dr. Victor Bremer, otf. :  Forelæsninger over de kroniske Betæn­
delsestilstande i Mellemøret og i  Næsen, 2 T.,  5 Tilh.  Dr. Edv. Ipsen, off.:  
Forelæsninger over orthopædiske Sygdomme og praktiske Øvelser i  Anlæggelsen 
af forskjellige Gipsbandager,  1 T. Dr. E. A. Tscherning, privat (men gra­
tis):  Examinatorier over kirurgisk Fathologie og skrift l ige Øvelser,  2 T.,  10 (5) 
Delt .  Dr.  E. Schmiegelow, off.:  1) kliniske Demonstrationer over Sygdomme 
i Øret,  Næsen og Struben, 1 T.,  12 Delt . ;  2 Forelæsninger over ørets Syg­
domme, 1 T.,  12 Tilh.  Dr. Chr.  Gram, off.:  givet yngre medicinske Stude­
rende Vejledning i Benyttelsen af Mikroskop og kemisk Undersøgelse ved Syge­
sengen, 3 T.,  18 Delt.  Dr.  J .  Liisberg: 1) off. :  Skriveøvelser med ældre 
Studerende, 1 T.,  17 (6) Delt . ;  2) privat:  propædeutisk-kliniske øvelser for 
unge Studerende, som ikke havde deltaget i  nogen Praktikant-Klinik, 2 T.,  10 
(10) Delt .  Dr.  A. F. Rasmussen, off.:  vejledet medicinske Studerende i  kli­
nisk Mikroskopi,  2 T.,  13 (12) Delt .  Dr.  Victor Lange, off.:  Forelæsninger 
over Ørets Sygdomme, J å 2 T.,  3 Tilh.  Dr. Jens Schou, off.:  Forelæsninger 
og Examinatorier over operativ Kirurgi med Demonstration af Instrumenter,  2 T.,  
15 (13) Delt .  Dr.  E. Engelsen, off.:  kliniske øvelser og Forelæsninger over 
Tændernes og Mundhulens Pathologi,  1 T.,  18 Delt. ,  hvoraf 4 Studerende. Dr. 
Anton Fløystrup, off.:  øvelser i  kliniske Undersøgelsesmethoder,  2 T.,  7 
Delt .  Dr.  Sylvester Saxtorph, off.:  Forelæsninger over den kirurgiske og 
topografiske Anatomi: Overextremitet og Truncus, 2 T.,  1G Tilh.  
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr.  J .  L. Ussing, Dr. jur. ,  Prof.  ord.,  var paa Grund af en Udenlands­
rejse fri taget for at  holde Forelæsninger i  Halvaaret,  jfr .  foran S. 373. Dr. A. 
F. Mehren, Prof.  ord.,  off. :  1) gjennemgaaet Genesis Kap. VI. L. og et Af­
snit  af Psalmerne for de Studerende, der forberedte sig ti l  den særskilte Prove 
i  Hebraisk, 2 T.,  58 (54) Tilh.;  2) Forklaring af Jesajah Kap. XIII—XXIII,  
1 T.,  7 (G) Tilh.;  3) gjennemgaaet Jbn Zeidun's Risålet og Øvelser i  arabisk 
Haandskriftlæsning, 1 T.,  1 Delt . ;  4) øvelser for Begyndere i  Arabisk, 1 T.,  
1 Delt .  Dr.  E. Holm, Prof.  ord.,  off. :  1) afsluttet  sine Forelæsninger fra for­
rige Halvaar over Europas polit iske Historie efter 1848, ialt  7 T.,  150 Tilh. 
af begge Kjon, hvoraf 28 Studerende ;  2) for Studerende, særlig de statsviden­
skabelige, fremstil let  Europas polit iske Historie efter 1648 (første Halvdel),  3 T.,  
21 (14) Tilh.  Dr. V. Fausbøll ,  Prof.  ord.,  off. :  1) gjennemgaaet Ghatakar-
para med ti lhørende Kommentar efter Westergaards Udgave samt (^ankara's Mo-
hamudgara, 2 T.,  3 (3) Tilh.;  2) Forelæsninger over Kålidasa's Meghaduta,  1 T.,  
2 (2) Tilh.  Dr. M. Cl.  Gert z,  Prof.  ord.,  off. :  1) Fortolkning af Euripides'Tragoe-
die «Alkestis», 4 T.,  37 36) Tilh.;  2) givet en Skildring af Euripides'  Liv og Digter­
virksomhed, 2 T.,  17 Tilh.  J  o ha n n e s  C. H. R. St e en s tr  u p,  Dr. jur. ,  Prof.  ord.,  
off. :  1) afsluttet  sine Forelæsninger over Indledningen ti l  Historiens Studium, 
3 T.,  22 Tilh.;  2) Forelæsninger over Grundtrækkene af den almindelige Statsrets 
Udvikling (jfr .  Anordning 25. Oktbr.  1883 B. 7),  2 Ti,  33 (23) Tilh.;  3) Fore­
læsninger over statsøkonomiske Theorier i  den nyere Tid, 2 T.,  25 Tilh.  Dr. 
Kr Erslev, Prof.  ord., :  1) off. :  givet en Oversigt over Europas polit iske Hi-
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storie fra omtr.  1500 ti l  omtr.  1050.  forsto Halvdel ,  2 T. ,  45 (34) Tilh. ;  2)  
privatissinie (men grat is) :  holdt ,  Øvelser  over Guizot:  1 l is tori« de la  civil isat ion 
e n  E u r o p e ,  2  T .  h v e r  a n d e n  e l l e r  t r e d j e  U g e ,  8  D e l t .  D r .  H a r a l d  H ø f f d i n g ,  
Prof.  ord. ,  otV.:  1)  Forelæsninger og Examinatorier  over f i losofisk Propædeutik,  
4 T. ,  211 (173) Tilh. ;  2t  Forelæsninger over Filosofien og Filosoferne i  det ,  17de 
Aarhundrede,  2 T. ,  80 (49) Tilh. ;  3)  i Samtaler  gjennemgaaet  den individuelle 
Ethik og udvalgte Afsnit ,  af  den sociale Ethik.  1 T. ,  11 (8)  Delt ,  Dr.  K 
Kroman, Prof.  ord. ,  o tf . :  1)  Forelæsninger over f i losofisk Propædeutik,  4 T. ,  
94 95) Tilh. ;  den anmeldte Forelæsuing om Opdragelseslæren hlev ikke 
holdt .  Dr.  Ludv.  F.  A. W immer,  Prof.  ord. ,  olf . :  1)  afslut tet  de i  forrige 
Halvaar begyndte Forelæsninger over det  danske Sprogs Historie,  2 T. ,  43 (40) 
Tilh. ;  2)  skrif t l ige Ovelser  med de Studerende,  der agtede at  underkaste s ig 
Skoleemltedsexamon i Dansk el ler  Magisterkonferens i  nordisk Filologi ,  4  a  5 T.,  
2 Delt .  Dr.  Vi lh.  Thomsen,  Prof.  ord. ,  olf . :  1)  foredraget  Hovedpunkter  af  
de t inske Sprogs Bygning og Historie,  2 T. ,  0  t6)  Tilh. ;  2)  fortsat  det  forrige 
H a l v a a r s  K u r s u s  i  d e t  f i n s k e  S p r o g ,  2  T . ,  6  ( G  T i l h .  D r .  T h o r  S u n d b y ,  
Prof.  ord. ,  olf . :  1)  i tal ienske Øvelser ,  2 T. ,  30 (16) Delt .  af  begge Kjon,  hvoraf 
20 112) Studerende;  2)  franske Skriveøvelser ,  1 T. ,  63 Delt , ,  af  begge Kjon,  
hvoraf 33 Studerende;  3)  franske Taleøvelser ,  1 T. ,  68 (41) Delt .  af  begge 
Kjon,  hvoraf 35 (23) Studerende;  4)  Forklaring af  den sidste Halvdel  af  det  
oldfranske Digt:  La Vie de saint  Alexis,  og Examinatorier  over samme Digts 
forsto Halvdel ,  2  T,  22 (14) Tilh.  af  begge Kjon,  hvoraf 21 (13) Studerende.  
Dr.  Hermann Moller ,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  Forklaring af  Digtet  Der Nibelnnge 
Not,  1 T. ,  15 (11 i Ti lh. ;  2)  middelhojtyske Ovelser  med Læsning af  udvalgte 
Digte af  Walther von der Vogelweide,  1  T. ,  16 >9) Tilh 3)  Forelæsninger over 
s a m m e n l i g n e n d e  v e s t g e r m a n s k  L y d l æ r e ,  2  T . ,  1 7  ( 1 3 )  T i l h .  D r .  G e o r g e  
Stephens,  Prof.  extr . :  1)  olf , :  læst  over Christopher Marlowe's  »Doctor Fau-
stus»,  l  T„ 150 (100) Tilh.  af  begge Kjøn,  hvoraf 20 Studerende;  2)  olf . :  læst  
over den oldengelske «Lay of the Phenix« beg.  med L.  144 t i l  L.  343,  1 T. ,  
15 Tilh.  af  begge Kjon,  hvoraf 5 Studerende;  3)  hver Onsdag Aften Lejl ighed 
t i l  engelsk Samtale i  hans Hjem, 3 T.  Dr.  Jul .  Lange,  Prof.  extr . ,  off . :  
Forelæsninger over Fremsti l l ingen af  den menneskelige Skikkelse i  Kenaissancens 
Skulptur og Malerkunst ,  1 T. ,  150 Tilh.  at  begge Kjon,  hvoraf 9 Studerende.  
Dr.  K. Verner,  Prof.  extr . ,  otf . :  1)  foredraget  Begyndelsesgrundene t i l  det  
tschechiske Sprog,  2 T. ,  1 Tilh. ;  2i  foredraget  Begyndelsesgrundene t i l  det  
russiske Sprog,  2 T. ,  5 Tilh.  — G. Brynjulfson,  Docent,  holdt  paa Grund 
af  Sygdom og derefter  følgende Dod ingen Forelæsninger,  j fr .  foran S.  371.  
Dr.  O. Siesbye,  hvem det  er  overdraget  at  holde sproglige og exegetiske Fore­
læsninger og Ovelser  indenfor den klassiske Filologis Omraade,  otf . :  1)  fortsat  
s ine græske Sti løvelser ,  2 T„ 13 (13) Delt  ;  2)  Ovelser  og Examinatorier  over 
udvalgte Stykker af  Livius 's  36te,  37te og 38te Bog, 4 T. ,  52 (35) Delt . ;  3)  
skrif t l ige lat inske Ovelser  og græske Ovelser  for  ældre Studerende,  1 T. ,  18 
(18) Delt .  Dr.  Valdemar Schmidt,  Professor,  midlert idig Docent,  otf . :  1)  
Forelæsninger over Koptisk 2 T. ,  1 (1)  Tilh. ;  2)  Fortolkning af  «de Dødes Bog«, 
2 T. ,  1 (1)  Tilh. ;  3)  Forelæsninger over Begyndelsesgrundene af  det  gammel-
ægyptiske Sprog,  2X'^ T. ,  2 (2)  Tilh. ;  4)  givet  en Udsigt  over Ægyptens indre 
Historie i  Ptolemæertiden,  1 a  2 T. ,  1 (1)  Tilh. ;  5)  foredraget  Begyndelsesgrun-
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rlene af Assyrisk, 2 T.,  3 (3) Tilh.  Dr. Cl Wilkens, midlertidig Docent,  off. :  
1) Forelæsninger og Kollokvier over den nyere Filosofis Historie og 2) i  Sammen­
hæng dermed, Kollokvier over H. Lotzes Filosofi paa Grundlag af «Grundtræk 
af Religionsfilosofien)),  2 T.,  7 i7) Tilh.  V. Saaby, midlertidig Docent,  off. :  
Gjennemgang af Kong Eriks sjællandske Lov (Indledning og 1ste Bog^, 1 T.,  
27 (22) Tilh.  l)r .  J .  Paludan, midlertidig Docent,  off. :  foredraget den danske 
Literaturs Historie,  nærmest for Studerende ti l  Skoleembedsprøver og Magister­
konferens, 2 T.,  (62) 33 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 44 (28) Studerende. Dr. 
Finnur Jonsson, midlertidig Docent,  off. :  1 j Examinatorier over Gylfaginning, 
2 T.,  20 (13) Delt . ;  2) Examinatorier og udvalgte Stykker af Kongespejlet ,  
1 å 2 T.,  22 (17) Delt .  — Privatdocenter.  Dr. Adolf Hansen, off.:  
engelske Skriveøvelser for yngre Studerende, 1 T.,  13 (10) Delt .  af begge Kjøn, 
hvoraf 10 (7) Studerende. Dr. Alfr.  Lehmann, privatissime (men gratis):  
psykofysiske Øvelser og experimental-psykologiske Undersøgelser,  4 T.,  G Delt .  
Dr.  Kristoffer Nyrop, off. :  Gjennemgang af udvalgte Stykker af det ældre 
franske Theater,  2 T.,  21 (1G) Tilh.  af begge Kjøn, hvoraf 16 (9) Studerende. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t  u r  v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
J .  F .  J o h n s t r u p ,  P r o f .  o r d . ,  o f f . :  1 )  f o r e d r a g e t  G e o g n o s i ,  4  T . ,  2 4  ( 1 7 )  
Tilh.;  2) Forelæsninger over Jordbundslære, 3 T.,  62 (67) Tilh.;  3) holdt 
det mineralogiske Museum aabent for de Studerende de 4 første Dage i  Ugen, 
8 T. Dr. Julius Th omsen, Dr. med.,  Prof.  ord.:  holdt kemiske øvelser 
1 Universitetslaboratoriet ,  20 T.,  210 Delt.  Dr.  T. N. Thiele,  Prof.  ord.,  
off. :  1) sfærisk Astronomi, 2 T.,  22 (10) Tilh.;  2) praktiske Regneøvelser,  
2 T.,  13 Delt.  Dr.  C. Lutken, Prof.  ord.,  off. :  1) ved Examinatorier og 
Kollokvier gjennemgaaet Studie- og Undervisningssamlingens Præparater t i l  
den almindelige Zoologi med de Studerende, der forberedte sig ti l  den læge­
videnskabelige Forberedelses-Examen, først  de lavere Dyr, senere de højere,  
3 T.,  76 (63) Delt . ;  2) vejledet naturhistoriske Studerende i  Brugen af Studie-
og Hovedsamlingens Præparater og li terære Hjælpemidler,  2 T.;  3) holdt 
Studiesalen aaben for lægevidenskabelige Studerende, saaledes at  dens Præpa­
rater og andre Hjælpemidler kunde benyttes 4 Timer om Ugen af hver Studerende, 
under Vejledning af Adjunkt Jungersen og Cand. mag. Posselt  ,  6 T.,  89 (45) 
Delt .  Udenfor Forelæsningerne have 25 Studerende benyttet  Studiesamlingen 
ti l  deres Studier.  Dr. Eug. Warming, Prof.  ord.,  off. :  1) for natur­
historiske Studerende afsluttet  Forelæsningerne over indenlandske Planters 
Naturhistorie,  2 T.,  23 Tilh.  af begge Kjøn, hvoraf 18 Studerende; 2) Fore­
læsninger over Planternes Bygning og Liv, 2 T.,  17 (17) Tilh.;  3) for 
yngre Studerende gjennemgaaet Botanikens Begyndelsesgrunde, 3 å 4 T.,  106 
(91) Tilh.;  4) i  det planteanatomiske Laboratorium vejledet Videregaaende i  
videnskabelige Undersøgelser,  4 T.,  14 Delt . ;  5) med Assistance af Cand. mag. 
Y .  A .  P o u l s e n  l e d e t  Ø v e l s e r  i  A n a t o m i  f o r  B e g y n d e r e ,  2  T . ,  1 8  D e l t .  C .  C h r i ­
st iansen, Prof.  ord.,  off. :  1) Lyslære, 4 T.,  jfr .  under den polytekniske Lære­
anstalt;  2) Læren om Lysets Brydning efter L. Lorenz: Farvespredningens Theori,  
2 T.,  8 (7) Tilh.;  3) Examinatorier over mathematisk Fysik, 1 T.,  7 (2) Delt .  
Dr.  H. G. Zeuthen, Prof.  ord.,  off. :  1) gjennemgaaet Projektivgeometriens 
TTnivcrsitets Aarbog. "iQ 
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Anvendelser  paa Samlinger af  Keglesnit  og paa Flader af  anden Orden,  2 T. ,  
6  (5) Til l i . ;  2i  for  Viderekomne gjennemgaaet  Begyndelsesgrundene af  Læren 
om algebraiske Integraler  og Dannelsen af  de t i lsvarende Systemer af  omvendte 
(Abelske) Funktioner,  2 T. ,  6  (3) Til l) .  Dr.  S.  M.Jørgensen,  Prof.  ord. ,  off . :  
1)  Forelæsninger over organisk Kemi,  3  T.,  217 (92) Tilh. ;  2)  Examinatorier  i  
uorganisk Kemi for Viderekomne, 2 T. ,  j fr .  under den polytekniske Læreanstal t ;  
3)  ledet  Ovelserne i  den polytekniske Læreanstal ts  kemiske Laboratorium, 12 T.,  j fr .  
under den polytekniske Læreanstal t .  IL Pedersen,  Prof.  ord. ,  ofl ' . :  Forelæs­
ninger over de Stof-Omdannelser ,  som foregaa ved Planternes Livsvirksomhed 
(Spiring,  Modning,  Gjæring),  24 (6) Tilh.  af  begge Kjon,  hvoraf 2 (1) Studerende.  
L)r .  Jul .  Petersen,  Prof.  ord. ,  ofl ' . :  Forelæsninger over Gruppetheori ,  2  T.  
Dr.  E.  L off  ler ,  Prof.  extr  ,  ofl . :  for  de Studerende,  som forberedte sig t i l  
Skoleembedsexamen. examinatorisk gjennemgaaet  den almindelige Geografi ,  14 
Delt .  — Dr.  O. G. Petersen,  midlert idig Docent,  ofl . :  1)  Forelæsninger og 
Examinatorier  over almindelig og systematisk Botanik for  Farmaceuter  samt ledet  
nogle botaniske Exkursioner,  46 (46) Delt . ;  2)  i  Februar—April ,  ledet  ana-
tomisk-mikroskopiske Ovelser  for  de samme Studerende,  17 (17) Delt .  P.  K. 
Prytz,  Lærer i  Fysik ved den polytekniske Læreanstal t ,  ofl . :  1)  Forelæsninger 
over kemisk Fysik,  2 T. ,  158 (70) Tilh. ;  2)  Examinatorier  over forskjel l ige Dele af  
Fysiken,  1 I \ ,  42 (20) Delt .  Dr.  Fr.  Meinert ,  1ste Inspektor ved Universi tetets  
zoologiske Museum, oli ' . :  gjennemgaaet  Myriapodernes og Arachnidernes System 
med Examinatorier ,  samt kursorisk gjennemgaaet  C'rustaceerne,  2 T. ,  6 (5) Delt .  
G.  M. R.  Le vinsen,  2den Inspektor ved Universi tetets  zoologiske Museum, ofl . :  
1)  fortsat  Forelæsningerne over Bryozoernes Systematik,  2 T. ,  4  (3) Tilh. :  2> holdt  
Bestennnelsesøvelser  over de danske Bryozoer (efter  en dert i l  udarbejdet  synop­
t isk Oversigtstabel) ,  2 T. ,  4 (3) Tilh.  — Privatdocenter .  Dr.  J .  E.  V. 
Boas,  Docent i Zoologi  vefl  Veterinær- og Landbohøjskolen:  privatissime (men 
grat is) :  med ældre naturhistoriske Studerende gjennemgaaet  udvalgte morfologiske 
Æmner af  Hvirveldyrenes Morfologi  under Benyttelse af  Veterinærskolens Sam­
ling,  1V2 T. ,  5  (4) Tilh.  Dr.  R.  S.  Bergh,  ofl ' . :  1)  holdt  i  Februar og Marts  
histologiske Ovelser ,  3  X- T.,  7 (7)  Delt .  i  2  Hold;  2)  holdt  i  Apri l ,  Maj og 
Juni  et  praktisk Kursus i  Embryologi  (Kyll ingens Udviklingshistorie) ,  3X2 T..  
14 (9) Delt .  i  2 Hold.  E.  Rostrup,  Docent i  Plantepathologi  ved Veterinær-
og Landbohøjskolen,  hvem Ministeriet  har  t i l ladt  at  holde Forelæsninger,  ofl . :  
Forelæsninger over Svampenes Bygning og Systematik,  1 T. ,  30 Tilh.  af  begge 
Kjon,  hvoraf 22 Studerende.  
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
Forelæsninger og Ovelser. 
Efteraars Halvaar 1887. 
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Theologiske Studerende..  3 2 2 » 3 6 41 52 72 60 101 91 433 
Juridiske — 2 2 2 2 2 21 41 46 40 51 48 71 328 
Statsvidensk. — 2 » 1 i  "I 2 8 3 9 3 8 
ly 
( 44 
Lægevidensk. — » 0 3 9 8 37 54 52 72 55 91 94 475 
Stud. mag. (filos.  Fak.). .  » » D 1 3 7 12 18 19 32 34 43 169 
Stud.mag. (math.-nat.Fak.) 1 ») » » » 2 4 8 9 14 12 22 72 
Ikke valgt Studiefag..  . .  " » )) )> )) » » i)  # » )) 21 21 
l a i t . . ,  8 4 8 13 16 75 160 179 221 215 294 349 1542 
Hertil  kommer: polytekniske Studerende 
farmaceutiske — 
Skolelærere 
Land-,  Skov- og Havebrugsstuderende . .  







Tilsammen.. .  1722 
Foraars Halvaar 1888. 







































Theologiske Studerende. .  2 3 )) 1) 3 3 20 50 71 62 96 87 1 398 
Juridiske — .. 1 2 1 3 14 35 53 46 43 59 67 » 324 
Statsvidensk. — 1 n n 2 2 2 5 3 8 3 8 7 » 41 
Lægevidensk. — » 1 2 6 3 32 55 48 71 54 81 88 I) 441 
Stud. mag. (filos.  Fak.) .  o » 0 1 2 5 7 20 20 30 31 46 » 162 
Stud. mag.(math.-nat.Fak.) 1 » » » » 2 4 8 9 14 12 23 1) 73 
Ikke valgt Studiefag..  . .  » » I) • » » » » » D n 20 1 21 
l a i t . . .  4 5 ~4 10 13 58 126 182 225 206 287 338 2 !  460 
Hertil  kommer: polytekniske Studerende 80 
farmaceutiske — 
Skolelærere 
Land-,  Skov- og Havebrugsstuderende . . . .  









392 Univers i tetet  1887—J888 .  
Kor beg-go Halvaar er  t lernætft  ef ter  i le  Oplysuiuger,  der  havdes dels  Ira 
Til l iorerl is tenio dels  ved Optæll ing,  søgt  opgivet ,  hvor stort  Tallet  af  Tilhørere,  
der ikke vare Studerende,  havde været .  Ved disse Opgjørelser  blev der kun taget  
Hensyn t i l  Korelæsninger af  de ved Universi tetet  ansatte Professorer og Docenter ,  
medens der ikke er  medregnet  de af  Privatdocenter  holdte Forelæsninger paa 
Universi tetet ,  hvilke l igeledes bleve besøgte af  mange l i lhørere,  der ikke vare 
Studerende.  I  I lalvaarene bleve Forelæsningerne besøgte af  774 (528) ikke Stu­
derende,  ved Slutningen af  I lalvaarene 599 (426),  Herrer  og Damer,  hvilke for­
delte s ig saaledes paa de enkelte Fag:  350 (281) vare Tilhorere ved historiske 
samt l i teratur-  og kunsthistoriske Forelæsninger,  164 (10) ved l i losofiske Fore­
læsninger,  210(214) ved sproglige Forelæsninger og øvelser ,  29 (23) ved natur 
historiske og 21 (•)  ved lægevidenskabelige Forelæsninger.  De forste Tal  gjælde 
Efteraars- ,  de sidste Foraars-Halvaaret .  
IV. Afholdte Examiiia.  
I .  T i  1 1  æ g s  e x  a  Die n  v e d  U n i v e r s i t e t e t  i  H e n h o l d  t i l  A D  o r d .  1 .  J u l i  
1  8 7  2  o g  R e k j .  2 2 .  M a j  1  8 7 4  s a m t  F o r t e g n e l s e  o v e r  d e  i m m a t r i ­
k u l e r e d e  S t u d e r e n d e .  
Tillægsexamen i Henhold til Auordn. 1. Juli 1872. 
Juni 1888.  
Kasii iussen.  Niels  Jorgen David Vilhrl in (Aarb.  1886—87 S.  79) bestod Prøven i  Latin.  
Tillægsexamen i Henhold til Bekj. 22. Maj 1874. 
Januar 188^.  
Christensen,  ( iustav Christ ian Valdemar bestod med 33 Points .  
Juni  1888.  
Lønborg,  Poul Emilius Valdemar Hansen bestod med 33 Points .  
Nielsen,  Gustav Axel bestod med 36 Points .  
Fortegnelse over de Studerende, der efter endt Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Januar og Sommeren 1888 og bestaaet Tillægsexamen ved Universitetet i Januar 
og Juni 1888, inden 1. Oktober s. A, have ladet sig immatrikulere ved 
Kjøbenhavns Universitet.*) 
0 e S t i i  i l  e  r  e  ii  d  e  s  N a  v n e.  Skole.  
Hoved­
karakter .  Points .  
Aabye,  Niels  Carl  Emanuel Sahl  
Albrethsen,  Hans Andreas Aage 
Anchersen,  Sara Maria 
Andersen,  Anders Peter  
Andersen.  Gert  
Andersen,  Hagbard 
Anderson,  Ludvig Vil l iam 
F rederiksborg.  
Frederiksborg.  
Kolding,  
v.  Westenske Inst .  
v Westenske Inst .  
Roskilde.  
Roskilde.  
Anden. '  
Anden.  
Anden.  











*) Den fuldstændige Karakterfortegnelse for  de Studerende,  der i  Aaret  1888 have 
bestaaet  Afgangsexamen ved de lærde Skoler  ocr Til lægsexamen ved Universi tetet  
l indes i „Asmussens Meddelelser  angaaende de lærde Skoler" for  Aaret  1887.  
